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根 来 尚
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 7 年 7 月 19 日 （ 水 ） か ら
10 月 8 日 （ 日 ） ま で 、 特 別 展 「 昆 虫 そ の 世 界 一 富 山
と 世 界 の 毘 虫 展 ー 」 を 開 催 し ま す 。 こ の 特 別 展 で
は 、 富 山 県 内 の 、 そ し て 日 本 や 世 界 の さ ま ざ ま な
昆 虫 の 姿 や 生 活 を 紹 介 し 、 昆 虫 の 形 や 生 態 の 多 様
性 を 知 っ て い た だ き 、 昆 虫 と い う 生 き 物 の 不 思 議
さ 、 す ば ら し さ を 感 じ と っ て い た だ き た い と 思 っ
て い ま す 。 そ し て 、 こ の す ば ら し い 昆 虫 を 生 ん だ
自 然 の 姿 に 目 を 向 け て い た だ き た い と 思 い ま す 。
そ れ で は 、 お も な コ ー ナ ー の 紹 介 を い た し ま
●  し ょ う 。
・ 地 球 は 毘 虫 で い っ ぱ い 一 世 界 の 毘 虫 一
大 き な 角 を は や し た ヘ ル ク レ ス オ オ ツ ノ カ プ ト
ム シ 、 大 き く あ ざ や か な 色 彩 の ト リ バ ネ ア ゲ ハ や
モ ル フ ォ チ ョ ウ 、 木 の 葉 そ っ く り の コ ノ ハ ム シ 、
熱 帯 地 方 で は こ ん な 目 を 見 張 る よ う な 昆 虫 が 生 き
て い ま す 。 地 球 上 の 場 所 場 所 で 、 気 候 や 他 の 場 所
と の 生 物 の 交 流 の 歴 史 が 違 い 、 そ の 他 特 有 の 昆 虫
が す ん で い ま す 。 ど ん な 昆 虫 が 。 世 界 の ど こ に 住
ん で い る か 見 て み ま し ょ う 。
• ”  
キ  シ タ ア ゲ ハ （ 東 南 ア ジ ア ）
メ ガ ネ ト リ バ ネ ア ゲ ハ （ ニ ュ ー ギ ニ ア）
E  
オ オ フ  ト オ ビ フ タ オ チ ョ ウ （ ア フ リ カ ）
キ プ リ ス モ ル フ ォ （ 南 ア メ リ カ ）
・ 所 変 わ れ ば 虫 も 変 わ る 一 日 本 の 毘 虫 ー
南 北 に 長 い 日 本 。 北 海 道 稚 内 の 北 緯 約 45 度 30 分
か ら 小 笠 原 南 鳥 島 の 北 緯 約 20 度 25 分 ま で 南 北 約
2, 50km も あ り ま す 。 そ し て 、 北 方 か ら は 大 陸 の
寒 い 地 方 に す む 毘 虫 が 、 南 方 か ら は 暖 か い 地 方 に
す む 昆 虫 が 、 西 方 か ら は 大 陸 の 温 暖 な 地 方 に す む
昆 虫 が 入 っ て き ま し た 。 気 候 や 由 来 に よ り 各 地 域
で 見 ら れ る 昆 虫 に 違 い が あ り 、 北 海 道 や 沖 縄 で は 、
富 山 で は 見 ら れ な い 毘 虫 が す ん で い ま す 。
ウ ス バ キ チ ョ ウ （ 北 海 道 ）
ツ マ ベ ニ チ ョ ウ （ 沖 縄 ）
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• 海 岸 か ら 高 山 ま で  一 富 山 県 の 毘 虫 一
富 山 県 は 、 日 本 の ほ ぼ 中 央 部 の 日 本 海 側 に あ り 、
対 馬 海 流 の 影 響 を 受 け る 暖 か い 海 浜 部 か ら 夏 に も
雪 渓 の 残 る 衛 山 ま で 、 3, 0m も の 標 高 差 が あ り ま す 。
平 地 か ら 丘 陵 地 に か け て は 南 方 系 の モ ン キ ア ゲ
ハ や ア オ ス ジ ア ゲ ハ 、 丘 陵 地 の 雑 木 林 に は ギ フ
チ ョ ウ や ミ ヤ マ セ セ リ 、 山 地 の ミ ズ ナ ラ 林 や プ ナ
林 で は ミ ド リ シ ジ ミ の 仲 間 、 高 山 に は ク モ マ ベ ニ
ヒ カ ゲ の よ う な 高 山 チ ョ ウ と 、 多 彩 な 昆 虫 が 場 所
に 応 じ て 見 ら れ ま す 。 富 山 県 の 昆 虫 相 は 日 本 の 昆
虫 相 の 縮 図 と い っ て も よ い で し ょ う 。
口
フ ジ ミ ド リ シ ジ ミ （ 山 地 ）
ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ （ 高 山 ）
・ 集 可 で 生 き る ー ス ズ メ バ チ と ミ ツ l '¥7 の 世 界 一
ハ チ と い え ば 、 ‘ ‘ 剌 す " も の と い う イ メ ー ジ が
強 く 、 特 に ス ズ メ バ チ は 、 危 険 な 害 虫 と し て 人 々
の 恐 怖 心 を 誘 い ま す 。 一 方 ミ ツ バ チ は 、 甘 い ハ チ
ミ ツ を 生 産 す る 益 虫 と し て 親 し い 感 じ を 持 た れ て
い ま す 。
こ の よ う に 、 両 極 端 な イ メ ー ジ の ス ズ メ バ チ と
ミ ツ バ チ で す が 、 そ の 生 活 に は 一 頭 の 女 王 蜂 が 多
く の 働 き 蜂 と 共 に 大 き な 家 族 集 団 で 生 活 を す る と
い う 共 通 点 が あ り ま す 。 昆 虫 の 中 で は 、 大 家 族 集
団 で 生 活 す る 種 は 大 変 少 な く 、 シ ロ ア リ と ア リ そ
し て ハ チ の 一 部 に み ら れ る だ け で す 。 昆 虫 も た ＜
さ ん 集 ま れ ば 大 き な 動 物 に と っ て よ い 餌 と な り ま
す 。 毒 針 や 攻 撃 性 を 発 達 さ せ た の も 巣 を 襲 う 動 物
か ら 巣 を 護 る た め な の で し ょ う 。 害 虫 ・ 益 虫 と
い っ た 面 か ら だ け で な く 、 昆 虫 の 生 活 の 多 様 さ を
知 る 点 か ら も ス ズ メ バ チ や ミ ツ バ チ を 見 て み ま
し ょ う 。
皇 ＇
．
コ ガ タ ス ズ メ バ チ  と ニ ホ ン ミ ッ パ チ ・
・ 共 に 生 き る 一 花 と 毘 虫 の 世 界 一
野 外 で 花 を 眺 め て い る と 、 さ ま ざ ま な 昆 虫 が 訪
れ て 、 蜜 を 吸 い 花 粉 を 食 べ て い き ま す 。 花 の 上 は 、
ま る で 昆 虫 た ち の 食 堂 と い っ た 様 子 で す 。 植 物 は
昆 虫 に 食 餌 を 与 え る た め に 花 を 付 け て い る の で
し ょ う か 。 そ う で は あ り ま せ ん 。 植 物 は 、 種 子 を
作 る た め に 花 を 付 け 、 そ の 花 粉 の 受 渡 し を 昆 虫 に
託 し て い る の で す 。 昆 虫 は え さ を 得 、 植 物 は 花 粉
を 運 ん で も ら う 。 花 と 花 に 来 る 昆 虫 は 、 こ の よ う
に 切 っ て も 切 れ な い 仲 な の で す 。
こ の 他 に も 、 最 近 減 っ て い る 水 生 毘 虫 、 小 さ く
て 目 に つ き に く い が た い へ ん 多 い 土 壌 動 物 、 鳴 く • 
レ ン ゲ を 訪 れ た セ イ ヨ ウ ミ ッ パ チ
虫 の い ろ い ろ 、 擬 態 や 保 護 色 の 紹 介 な ど 、 ま た 、
お も し ろ い 毘 虫 の ク イ ズ 、 パ ソ コ ン で さ が す 毘 虫
図 鑑 な ど 盛 り た く さ ん で す 。 ぜ ひ ご 覧 く だ さ い 。
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